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 “The end of the dollar” has been talked about for quite a long time. In recent 
years, it was spoken of most convincingly just after the Lehman shock. Narratives 
of “the end of the dollar” have been based upon narratives of “the decline of the 
U.S.” and in particular “the decline of the U.S. economy.” In the 1970s, for 
example, the United States economy crawled through an abyss of despair, and the 
weakness of the dollar, together with the after-effects of the Vietnam war, 
symbolized the decline of America. But eventually, beginning with the economic 
recovery strategy of the late Carter administration and continuing through the 
“Reagan revolution,” the U.S. economy achieved a great recovery during the 
Clinton administration of the 1990s. The U.S. economy, furthermore, emerged 
from this process completely transformed.
 In this paper I hope to elucidate this resiliency that is built into the United 
States economy, and to investigate its source. Through this elucidation we will be 
able to see the underlying power of the U.S. economy, which beyond the current 
crisis will certainly achieve recovery in an unexpected form. We will also be able 
to affirm that “the end of the dollar” will not come to pass in the foreseeable future.
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